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"1 !Artillero. • • • • . . •• .Josó Vara Perrero .•.....••••••..• \1
Cabo •.••••..• _.: Manuel Pernánt1ez Ayones.•......
Otro..••.••• , . , .• José March Ballester..•.•........
Otro...•..•..••.. Diego Sierra Meca.•••.•...•.•...•
Artillero .••...... J-osé Sayal' Dominguez...•.•••....
Otro•.•••..•.... , Ceiarino López López...•••.......
Otro Jenmo Zulueta Ald::ty .
Otro.. . • • . • . • . . . . José Such Corvo1'........•...•..•
Otro...•••.••..•. Manuol Guerra Vidal. ..•..•.....•
Otro..•.•••.••••. Matias Prieto Rodríguez ........•.
Otro.•..•.•••... .Miguel Nicolau 8ara.•..••.....• , .
lro..•.••••.. , .. Pedro Quiooo Mahón••.•.••.•..•.
Otro..•••.••.•.. Ral9.el Dous Rodríguez .•.•.•••...
Otro Ricardo Otero .Porto••.........•..
Otro.. • . • • • . • . • •. Pedro Sanz Blanco ....•..•.••.•..
Otro...••••.••••. Tomás· SagalTaSO Ursuley••.••..••
Corneta...••..••. Ricardo Hernández Pórez .•••....•
Artillero..••••••. Sandalio Olumba Monje ....••....
Otro.••••....••.. Baltasar :M:al'tínez Martínez.••.•..•
Otro.. . • .. • • . .. .. Fermín OlmoM Olonso.; .
Artillería Otro Francisco IMñéz Garcés ..••. , .. ~ .
Otro Gaspar Gutiérrez Páeto...••... " .
Otro José TOTnel Martínez .
Otro.•••.•••.••. , Manuel Mirán Zabal., •••.•••..•..
Otro......... .• . Pablo Pousi Mercader. _••..•.••••.
Otro..•....•.•••• José Fernández I\:1artitcgui....•.. ,
Corneta. • • • . • • • .. Modesto Gonzalcz Canal ..••••..••
Otro.••••.••••••• Prancisco Vallejo Arráez .•...•....
Otro..•••••.•.•.• Juan :Morán Hernández .•.••..••..
Artillero.... ,:.. r.fanuel Alegro Gurda.•••• ' ......
Otro..••.•••..•.. Santiago García Torres .••..••. ' ..
Otro, ..••..•.•••• .Manuel Surato Berdeji.•.• , •......
Otro Carlos Gonzáloz Amigo .
Cabo .••..••..••• Pedro Jara Mengual. .•..•.••..••_.
Otro....•• , ...••• Vicente Guijarro Asensio .••• , .••.
Artillero•••.•• .-,. Casimiro Rodriguez Pinazo... . .. • . .
Otro , •••.. Benito Cumplido Caballo ••• ' •.••. Cruz roja sencilla de plata del Mérito Mi"
Otro...•••.•••.• ' Miguel Barrera Anee... . •. •••• . .• . litar.
Otro••••••••••••• José Chientes Fraile.•••• , ••••.•••
Otro •• ,. ••••••••. Augel Herrero Escudero .
Otro .. , ..•••••.•• Joaquín Tomas Álvarez.••••.••••.
Soldado de 1.a••• , Eustaquio Ortazo Ortazo ••.•••• , •.
Otro. • • • •• . • • • • •• Camilo Dar :Maligar .•••.••.•...•.
Corneta.•••••••.• Vicente ltoldán Caldoso.••••.••.•.
Soldado.. , .•..••• Alejandro Soriano Cruz ' .
Otro ..•••.••.• , .. Moises Na~ua de la Cruz. . • • ..
Infantería. • . • • •• •• • •• Otro............. lYIacario Cruz Asunción .• , ••••• , •.
Otro Gregario Josué Pimentel. •••.•.•..
Otro Modesto Santos Santos .
Otro.•••••.•.•••• Tomás Oliveros Sabado••.•.•••••.
Otro. • • • • . • • • • • •• Florentino Rojas Tene!a •..•.••.•.
Otro. • • • . • • • • • • •• Pedro Nestria Ronquillo •..•••••••
S 'd d MTt SSanitario Vicente Bagund .
anl a llar., {Otro " JUtl..~ Nart. '* ." • " •••• s" •••••• " • " ••
Artillero ••••••••• Julián Baqué Compite•••••.••••••iOtro.. . . • • • • • • ••. (,laro J.uria: ' , • : .•.•• : •.•..• , ••.•
Otro•••••••. , • . •• Valentln Lopez ..••. , • , .,' .••••. , .
Otro Francisco del Rosario Jarica,. ,.-•..
Otro. •. . • . . .• . • •. Fernando Rodríguez Flores .••..••.
Otro .•....•••••.• Antonio Ortega Blanco...••••...•.
Otro ..•...•..•.•. Antonio Echanique Zubelzu.••.••.
Otro. . • . • . . • . . • .. Camilo Valor Peidro . , , • .- ••.•....•
Otro .••••.•••••.• Casimiro García Mateo , ..
A t 'll . Otro .•••.••..•.•• Ceferino Expósito Expósito, .....•r 1 ena .•• , ••••••..• Otro .••.••. , ••.• ; Emeterio Sanz Casimiro~••.•••••..
. O·tro•• ""." •• Q o ¡;, o Q J3.~rne6to Tomás Sanz .• " .•••••••••.
Otro o" José Aguilar Roque .
Otro ..•...•..•••. José Yelaola Echanique..••••••••.
Otro ••••.••••.•.. José Vicen;e Rodriguez .
Otro. . . • . • • • • . •• • José Florencia Francisco .•..•• , ••.
Otro.. • • .. .. • • .. . José Ca:ótell Alejandro .
,gtro .•.•••••••••• \Juan FJl'nálldez Vázqllez.••••.. ~ ~ •.
'Otro•.•••-. '~¡\"""'" J.nan, Gómez :.N'avaEl ...... -., ••...,,¡~.: ~.'
Otro •••.••••.•• ,. Laureano :Mata Fuentes•..••••..••
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\
'Artillero .•...•••. Manuel Fuentes Vázquez..••••••.• '[
O~ro •....•.•.•••. Pedro Martin Rodríguez .
otro llamón Marón Ri:vas 1
# Otro Rafael Rodado Peroz i
Otro....••.•••... Segundo Fernándcz Alvarez .••...• '
Otro.•••••••••••• Simón Martincz Suniga...••••••..
Otro...•...•••••• Tomás Francés Herrande•.••.. , ..
Indigena Agapito Rano .
Otro.•.•••••.. ' .. Pascual Salomón..•...•••••.. , .••
Otro.•••..•••...• SinlÓl). Vidal .•...• " .•.•.. " . o' •
Otro.••.••••• ~ ••. Lueio La,bario....••.•.•......•..
Otro..•••.••••••. JacÍ13.10 Salomón.••....•...•..•..
Otro..•••.••••.•• Enrilio Anlloll...•.••..•..•••.••...
Otro..••••••••••. Valentin Miranda........•...•..•
Ot~? !Ií~rcos Ba~rado Cruz roja sencilla de plata del Mérito Mi.
AruIllero ••••.•••• VIcente Gome~ Tomás .••.••. o ••• '1 litar.
Otro Salvador Martm Lloret .••••.•...•
Otro.•••••••••••. Vicente Moya Echavarría..•.•..•.
Otro..•.••• ~ •.•.• Juan Girban Casamada•••......•.
Otro.. •••••••••• Eugenio Arcos Gil .•..•....• o • o ••
Artillería Otro Dislaco Tanes Expósito ..•.......•
Otro..••••••••••• Gumersindo Méndoz González•.•..
Otro Si.ón del Cura CUlTO.••.•.•.•..•
Otro.. • • •• • ••••• Amadeo Yalero Valero ~ ••••.•••.•
Otro..••••••••••• En1idio Aras. . .•••. _. .. . .••..•.
Cabo•••••.•••••• Eleuterio Salvador Suances•.••••• j
Otro. . • . • • • • • • • •. José M:artínez Mom. • .•...•.••••.
Artillero •••.••.•• Buenaventura Al~gre Salas•••••••• I
Otro Juan Ballestre Bruct. • 1
Otro..•••••••.• " Miguel Fernández :fi'Iolinero•••••••
O~ro..••••••••••• .Manu~lEgida ~o-nzález••.•••.•.•• j'
01'1'0••••••••••••• FrancIsco Dommguez Ponce•••• _••
Otro.••••••.•••.. Francisco Dominguez Pemoso ..•.•
Corneta José Alentar Rué .
Artillero ••••••••• Juan Córdoba CaIvente, .•••••••••
Otro..••••••••••. Amós Sánchez Ballesteros..• , •••• ,
Cabo •.••.••••••• Lorenzo Alvarez Gavilanes••••••••
Artillero. , ., ••••• Bonifacio B-enito Sánchez •••••••..
Otro..••••.•••••• Rufino Moral Valladolid..••••••••
Indígena ..•••.••• Procero Espia Echaruno• •••.•••••
Otro..••.••••.••• Felipe Torralba Gascón •••••.•••••
(
Soldado•••• , , •• ,. Francisco Rovas Tobí.. • • • • • • • • • • • '
Otro.••••••••.••• Gabino Moquiena Carcaga.. ••• ••.• Mención honorífica.
IOtro.•.•••••••••• Juan Cuñado Palita... •••• ••••••• -Otro.... . •• . •• ... Laureano Arellano.•• :, •••••• , •••Otro.•••••••••• '"1 Vicente Coto Bududs•••••••.•••.•Otro.. • • • . . • . •• • . Juan C8.duuÜes ..••...••••• , .••••Infantería, ••• , ••••••• ,Otro Afate., Ilveo Alfarete...• , ••••••..•
Otro.••••••••.•••. Podro Oviedo Eilld., .•.•.•••.••.••
Otro Ramónl\Iontano Juarmo .
Otro , ••••• Remigio JlrIabonga Tuleta .•••••.••
Otro..•••.•. ' •••. 3antos Alumeio Barnúa...•••.•.•.
Otro. o • •• •• • • •• •• Venancio Es-!;el Alvorca.••••.•.•••
,O~ro.•.••••••••• Vicente Grabador Vezquejo....... .
l'tCruz roja de plata del,Mérito Militar, per,¡.·
Sargento 1.0...... Francisco López Gallego.......... I'!ionada con 25 pesetas mensuales duo
rante su permanencia en el servicio.
Otro 2.Q Nicolás Noche CaBtro IIdero id. id., con 7'50 id. id. id.
Cabo 2.°, •••••••. JOEé Alvllrez Gómez ¡
Soldado.•.•.•• , •• Agustín Rlos Comas ..•. ,. o •••••• • ,
Otro José Jiménez Melaida.............. '
Ol;ro..••..•.••.•. Juan Ramón ArrOJO .
Otro.•.••••••••••. DomiJ?go Toledo Castillo..••••.••• lIdero íd., ceD 2'50 íd. id. id.
r f d M' ¡Otro....•••.....• FranCISCO Renat Mondallo .••.••••.
n antoria e arma.•• Otro... o ••••••••• Enriquo Benet Alvarez .•.•••••••••
Otro.••.•••••.••. Florontino Veira Leona. • • •• •. ••. .
Otro Antonio Gordán Mayordón .•••••••
Cabo 1.0•..• , •••• Miguel Garcia González ..•.•••••••
Otro. •. . . . • • • • • •• Rogelio Gutiérrell Escobar..••••.••
Cabo 2.° ..••••.•• Hafael ~lartin ~~nch:ez..••••.•.••. Cruz roja sencilla de plata del Mérit@ Mi.
Soldado E ,. Florentmo SantIago González.. •• • . litar.
o Otro Juan Bartolonlé.. • • .. • . . • .. • • . • .. '
Otro ,. José Estrada Tarros •••••..•..••••
o Otro.•••••••••••• Andrés López Ruiz.••• ,., ••.•....•
'-----------i--------;---------------:-----------------------
Soldado E _ iTon:3.S Cano I:arín 1
Soldado •...•..•. ¡Jase Gal'I~cmdU1Aynmo..•.•....•
Otro.••••.•.....• Esteban Estévanez González.•..•.•
Otro.......•...•• l~rancil3CoPaneHas Mar~ín...•....•
O-b·o...•.•.•.•• , Cruz ltIurua Lomona .....••.•.•... _
Otro, ••••••.•••.. Juan Snstacha ...•.•.•..•••.••••
Otro. . . • • . . • . ... •. Jacinto Sierra GOllzalez ..•.•.•••••
Otro.••••••.••••• Lorenzo FerIllindoz Jamin..••..•..
Otro..••••••••.•• Francisco Sierra Gameza .•...••..•
Otro.••••••.••••. Mariano González Diaz .•••.•.••.•
Otro Tomás Tejas Magalbán .
Otro...••.••••••• Saturnino Defcrera Benavides..•..
Otro Ignaci~ Füg~ei!as yalvcrde •.••••• Cruz roja sencilla de plata del Mérito Mi-
Otro..•.•.•.••.•• Saturmno Plnell'O Jj utal. ••••..•.• Ftar
Otro ]''rfanuel Gonzalez Quintas; . . .•• •• . 1 •
Otro , .•• , Antonio Gutiérrez Marlinoz.••.•.•
Otro : ••.•. Vicente Guía Mendía-, .••.••••• , •.
Otro..••••••.•••• Baldomero Martinez Deposo. ••••.
Otro.•.•••••••••• Alberto Ch¡¡;ves Falcón., ••.•.••..•
Infantería de Marina..• Otro.•••.••.•..•. Custodio Casto Fernández....•..•.
Otro.•.•••••.•... Benito :Mas Conde...........• " ..
Otro _ Vio8nte Linares Rodríguez ..• , .
Otro J\íanuol Cubas Ponsada __ ...•
Iudígena.. • • • . . •. Hermenegildo Dosedo .. " •••....
Otro , Francisco J ~ndangani.......•....
Otro..•••••••.•.• Catalina Linday .......•••..•...•
Otro..•••.•.•••.• Agustín Espulido Segura......••.
.:3oldado José Vüa Bronsado _ .
Otro Bias Expósito Expósito ...•••.....
Otro.•••.•.••••.• Domingo Osera Echavarría. •• . .. •
Otro.••••.•.•.••. Hamón Arcos Paz•.•••••..•• _.•..
Otro.•••••••••••• Miguel Soler J orgas .••.•• _•. ; .•..
Otro..••.•.•••••• Pedro Lledo Fernando..•.••... '"
Otro.. • .. • • •• ... BIas Anglera Flores .... ; . ; ..... , •
Otro.••.•..•••••. Manuel Fariñas Serviñes.••..•..•.
Otro.••.•..•••••. José Pérez Valverde ...••.•..•••..
Indígena.•••••••• Pedro Bacabao Velasco••••...••..
Otro••.•••.•••••• León Gentapañán Garin •.•.•..•••
Otro.•••••••••••• Joaquín Villardel Espino ..•....••
¡Cabo Francisco Goyena ..•..•......•••.
.Soldado. , • • • • • . •• Agatón Domingo Santos .•••.••••
1Otro.•••.•..••..• Andrés Bautista ..••...•.•.•.••.•
Otro Andrés Bodaño Igma.•.•.•••.•.•.
Otro.•••.•••..••• Benito Reyes Limután.........•..
Otro Ambrosio Petionosa Lalutm••..••.
Otro..••••••••••. Doroteo Soriano Castañeda•••••••.
Otro Elena :Magao Tombresa•.••.•••...
Otro Eleuterio Sala Santos ..•..••.•....
Otro.••••••..•••. Eduardo del Praelo Manolo.•. '" .
Otro•.•••.•••.•.. Guillermo Santos Antonio.••.....
Otro.•••..••••.•• Isaac Ca-ndelaria Tabliso.. •...•. Mención honorífica.
Otro..••..••..••. Juan Puralan Torres..•...••••...
Otro Manuel Garda Soriano ..•.••.••.•
Infantoría _\Otro Pedro Flores Soto••...•.•.....•..
Otro.•.••••...•.• Ramón Pineda Macalma.•....•...
Otro.••••.•.•••.• Sotero Sarilla Minores .••..••.•.•.
Otro.••.•.•••.••. Teodoro Nieto Olarte.•...•......
Otro Tito Vicedas Villa .
Otro Vicente ele los Santos Roblel:l .
Otro..•••.••••.•• Cayetano. Panesa Caria ..••••.•••.
Otro Catalíno Santos Javier ; .
Otro.••••.....•. , Casiano Loigo Guevara .•.•......•
Otro.••..••••.... Dionisia Eusebio Santos ..•.•.....
Otro....••.••..•. Eduardo Cervantes elo León ......•
Otro., •••.••.••.. Felipe AveJino Joaquín ...•••••..
¡Otro••.•••.••••. Cfmdido Montano Figueroa...•..•
\Otro Simón Ramos Capclap ....•.•••...
,Otro...•..••••••• Aniceto Angeles de la Cruz ... _..
Artillero Lucio González Esteban•.. " ..••.
Otro.•.••.••.•••• Francisco Cifuentes Gurcía .•.•••••
Artillería ...... " ••••. °ottro..••••.•••••. JJoal9.uinC 1t'
1
1
1
U!ie
G
l Car
i
nl0nu..••..••
ro., ... ... .. ... U 1an a aJa aloe a ..• l' ••••••••
Otro.•••••••••.•• Simeón Más Sierret .••.•••.••••.•
Otro.•••..••••••. Sebastián Marin MigueL •••••••.•
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Artillería..•.•.•••••.. {Indígena.•••••••. Agus~ín Salcedo Gascón..•••.•••• '(Otro...••••• J •••• ~apItoMacandandang ..•..•.••.•
Soldado.. • • • . •• •• Jtian Correa Di2lón .•.•••.••...•.•
Otro Molecio Ople Cruz .
~ Otro..••.•••••.•• Modesto Mandal Sangalang....•••
Otro.•••.•••••••• :Marcolo Rosario Pineda.•..•••..•.
.. otro.••.•.....•.. Mateo Bcurabe Aguilar...... , •..••
Otro Pablo Nolasco Cruz .•.••.•.....•.
otro. • • • • • • . • • • •• Guillermo Guevara Baeso.•....•.•
Otro..••••••••••. Julián Cruz Narat .
Otro..•.••••••••• Rodrigo Doctor ..•.•. " •.••..••••
Otro.•••••••••••• Hermenegildo Prusia •. _.•..•.•..
otro Hermógenes Bruliayán .
otro..••••.••••• , Igmidio Mallán Evangelista .•••.•.
Otro Isidoro Dulce Solla .
Otro.. • • . .. • ••.• Ignacio Macapasal Romero .•.•••.•.
Otro.••••.•••••.• Januario de VilJa Enrique .•••••••
Otro.•••••••••••. Juan Dijee Semolog ..•.••••.•..•.
Otro....... " •••• Juan Briones D6uja..••••••.•.•..
Otro.•••••••••• ~. Juan Fortuna Legaspi••••••••••.•
Otro••.•••..••.•• Juan Dalís Dalita..•..•••...•••••
otro.•••••••••••. José Delminoa Flores Mención honorífica.
1 Í í Otro.•••••••••••• Juan Aranaz Corpus..•.•••..•.••.¡
nantar a otro Jacinto Lan González.••.•••.•..•.
otro.•••.•••••••• Lapa Lupto Tianco.•••••.••••.••.
Otro.•••••••••••• Ladislao Acorda Samigo .•••••••••
Otro.•••••.•••••• León Panopio Sarmiento.. . • . •• • • . .
Otro , Lucio Caninán Valencia•••..••.••
Otro Luis Calzado Cristóbal .
Otro Matías Alineza Carballo ••.••••••.
Otro.. • . • • • •• • • •• Modesto Guevara Tubat.••••••.•••
Otro...•••••••••• J'rfilicio Pasión Tomás ..••.•.•••••
Otro.•.•••••••••. Manuel Manguera Casiño •••••.••.
Otro.•••••••.•.•• Marciano Pauguán J'rfila.•.••.•••••
Otro.••••••.••••• Mateo Aiñenza Datay..•••••••••.•
Otro.. • • • • •• • . • •• Marcelo Bicomón Feruández.••••••
Otro.••••••••••• , Simón Porol Punto..•.•••••.••.••
Otro Simón Dacles Dolmo .
Otro..••••••••••• Valentín Corona Largina•.•.•.•••
Otro Patricio Libog Abaa .
Otro.••.••••...•• Alejandro Berciso Rivera.•.••.....
Indígena.•••••••. Esteban Dabucón Jeney.••..••.•••
Otro Juan Bermasol Bermasol. •••.•••••
Otro.••••••..•••. Jo~é Eigo Buensuceso ....•.•.•••. 1
I
Madrid 8 de junio de 1891.
-+-
AZCÁlUtAGA
nESIDENOIA nE'rIROS
Señor Inspector general de Infa~tería.
~e~l'es Presidente del Consejo Supremo Ele Guerra y Marina
y Capitán general de Castilla la Nueva.
AzC.Á.RRAGA
5.1' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por el
sargento, que fué, del ejército de Cuba, Gervasio Sacristán
Alvarez, en solicitud de retiro por inútil y de una cruz pen-
sionada del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del mes
próximo pasado, ha tenido abien desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho ti la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1891.
6." SECCIÓN
-+-
Azc.Á.RRAGA
Sefior Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crito de 22 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
autorizar para residir en Alhucemas al confinado cumplido
en el penal de dicha plaza Juan Blanco Pél'ez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1891.
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SUELDOS, IW3ERES y GRATIFICACIONES
B.!l SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al juez
instructor pemanente de causas de este distrito, cemandan-
te de Infantería, D. Ignacio de Torres y Pérez, fie le abonen
sus sueldos con cargo al enpítulo 4.°, arto 1.0 del presu-
puesto vigente, en el que exist'3 el crédito para cfota aten-
ción; entendiéndose rectificada en este sentido lu real orden
de 17 de febrero últim.o (D. O. núm. 37), en la que al nom-
brarle para el desempeño de dicho cargo se consiO'nó Ijar, be ,
error material, que debín ser alta en Comisiones activas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. mucholl años. Ma-
drid 6 de junio de 1891.
AzclRR.!GA
Señor Capitán general de Ca~tilIa·la Nueva.
Sefiores Capitán general de Cataluña é Inspectores generales
de Infantería y Administración Militar.
7.9 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación quo dirigió
V. E. á es~e Ministerio, en 12 de marzo último, particinan-
do haber dispuesto quc, como caso especial, fe abon;n al
general do división D. José Pasqu"l de Bonar.za, los haberes
eorref'pondientes á su situaeián de cuartal, haf'ta el dia 15
dd citado mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la, Reina
Regento del Beino, ha tenielo á bien nprohar In determina-
ción d~ V. E. .
De real oruen lo digo {¡ Y. E. para su conocimiento y
demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIIadri;l
6 de junio de 1881.
AzCi\.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Inspector general ele Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista do la comunicación núm. 2.8,12
que diri~ió V. E. á este .Ministerio, en 5 do onero últil11Q,
consultando si los Fal'gentos dc eso Archip1ólago que figuran
en los cuerpos como agre¡¡:ados tionen derecho á las gratifi-
caciones que señala el real decreto de $) do octubre ele 1889,
y caso afirmativo, con cargo á qué concepto ~e les han de abo-
nar, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Inspector general
de Administración Militar, ha tenido á bien resolvor que ú
los sargentos de referencia, así coma á todos los demas que
se han acogido al mencionado real decreto, fe les eoneidero
con derecho t'l disfrutar do las gratificaciones que determina.
01 mismo, y que su abono debe afectar al cap. 15 del presu-
pucsto dc la Peninsula, que empozó á regir en 1.0 do julio
dcl año próximo pa.saclo;., dispel1Íendo, al propio tiempo,
quo 5e suspenda la admisión de sargentos reenganchados
para prestar servicio en esas Islas, interin se amol;tieo la ex-
cedencia que hoy existo.
De real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento y
621
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiaS. Ma-
drid 6 de junio de 1891.
AzdRRAGA
Sefior Capítán gcncnl de la~ Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Adminhitración Militar.
......
ZONAS POLÉMIOAS
9.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 de
mayo último, con el que cursa una instancia de D. Manuel
Ferrer Torán, en solicitud de autorización para elltub16cor
un molino harinero, movido á vapor, en el cerro de Santiago,
exterior á la plaza de Melilla, en substitución del movido por
el viento, que le rué concedido por real orden de 22 de octu-
bro de 1890, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gonte del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso soli-
citado, siempro que las obras se ejecuten de conformidad
con el plano unido á la instancia dcl recurrente; quedando
siempre sujetas á las prescripciones generales do la legisla-
ción vigente, respecto á eonstl"Ueciones en las zonas pólémi-
eas de bs plazas de guerra. S. M. se ha dignado, asimismo,
disponer que, como reconocimiento de la propiedad dol
ramo do guerra sobro cl terreno en que se ha de asentar Gl
molino, satisfaga el propie~ario 01 mismo eanon de ()'66 pe-
setas anuales, que se exige á 10B del poligono excepcional
inmediato.
Do roal orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos %lfios. Ma-
drid 6 do junio do 1891.
AZC.ÁlillAC-\.
Soñar Capitán general de Granada.
SaÍlor Inspector general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
DOCU':MEN'I'ACIÓ1T
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Para evitar lleguen con retraso
á esta Inspección los partes y noticias de acontecimientos
importantes que puedan ocurrir en las seccIones del arm.a,
sírvase V. E. recordar a los jefes y oficiales de ese distrito, el
mas exacto cumplimiento ele la circular de la extinguida
Dirección General, fecha 20 de enero de 1881.
Dios guardo Él. V. E. muchos años. Madrid -4 de junio
do 1891.
Burgos
Excmo~. Señores Comandantes genernles Subil1spee~ores de
Artillería de los Distritos y Señor Coronel Comandante
exento ele Ceuta.
1tII_ "_.
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INSPECCIÓN GEr'l'1J'IRAL DE CABALLERíA
Circular. Dispuesto, por real orden de 27 del pasado,
que todos los regimientos y dependeneias montadas del ar-
ma, adquieran con cargo al fondo de material, concepto de
Bntret~nimiento, dol'l ejemplares de la Serreta Itnperial, de
que es inventor D. José Boladeres y Romá, residente en la
villa de Graeia (Barcelona), calle del Rosellón, núm. 156,
principal] lo digo á V. /!l. para que, dando exacto cumpli-
miento á aquélla] haga el pedido directamente al inventor,
conserTando en ese cuerpo dichas serretas, para su uso 1'10-
lamento con aquellos caballos en los que por sus especiales
condiciones se estimase conveniente su aplicilción.
Dios guarde á V. S. muchos años.· :Madrid 1.° de junio
de 1891.
Pn!f!dcrgast
~efí.or.....
-+-.
LICENCIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERIA
:Él INGENIEROS
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por coir,eniente conceder una prórroga
de dos meses á la licencia que, por enfermo, le fué concedida
en 31 de marzo último (D. O. núm. 67), para Montilla (Cór-
doba) y Málaga, al-alférez alumno de la Academia de Apli-
cación de Artillería, D. Pedro Vaca y Guzmán, que solicita en
instancia cursada por el Capitán general de Andalucía,
acompañada del certifieado facultativo correspondiente.
Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid 5 de junio
de 1891.
El Inspector generAl
BUt'g08
Excmofl. Señores Capitnnos goncralcs de Andalucía y Castilla
la Nueva y Seilor Coronel de la Academia de Aplicación
de Artillería.
.......
rASES Á ULTRAMAR
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Cit·culm·. A fin de cumplimentar el arto 6.<' del regla-
mento para el pase, permanencia yregreso de Ultramar, de
18 de marzo último (C. L. núm. 121), los ¡leñores jefes do
cuerpo harán saber á los segundos tonientes de la escala de
rc"erva qne, por proceder de sargentos primeros de Inge-
nieros, tienen derecho á ser olicíalesceladores de fortificación
de tercera clase, cuando por antigüedad les corresponda, que
108 !lue deseen Eer incluidos en 01 escalafón de aspirantes
para ocupar vacantes de la citada clase en los distritos de
Ultramar, lo han de solicitar después de haber sido exami-
nados y aprobados con arreglo al reglamento para el perso~
nal del Material de Ingenieros de 2 de abril de 1884; de-
biendo dirigir las instancias en solicitud de dicho examen
. al Excmo. Sr. Inspector general de Artillería é Ingenieros,
con la anticipación debida y por conducto de esta Inspec-
ción.
Madrid 5 de junio de 1891.
Primo de Rivet'a
Señores primero8 Jefes de Cuerro.
ID ....
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CAJA DEL FONDO DE REMONTA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Mes de mayo de 1891
BALANCE DE C¡...JA c-ORRESPONOI=NTE AL MES DE LA FE:CHA
¡
¡_I-
Suma... .. . •••••.. .. •• .. .. .. ,{,631 r 83
cta.
623
{97 2i
850
·
977 W
1.0il2 50
7i3 75
50
·197 10
170
"m 80
90
·
100 00
..97ií W
Pele~uSALIDAS
Suma ,.
ror r"B~rcimiellto(¡()necdido al comandante del regimien-
to lel Rey, D. Jo!é Infante, por muerie del caballo Niño,
J?j¡ún 1I0uerdo do 15 de abril de l8n ..
Por id. al e.mandante D. Luis Morono Kavarro, por muer-
te del caballo Lusón, según id. id .
PúI:' id. ol id. D. Juoo Gracia, por inutilidad del caballo
Vcúe:de, según id. id ~ .
Por id. al gene-ral ~o brigada D. Wenceslao de Molins, por
inutilidad del caballo Rízante ·
Por importe del precio con que figura en Caja el caballo
Ecijar.o, vendido como resultado de 1" snbastll. de 28 de
...brH .
ror las gratifieacion611de remonta. al comandante D. Gr",·
gorio Mañes, de jUlio á diciembre de 1890 ..
Por el alqu1ler del Depósito en el mes de la fecha ..
por d bnporf4 de ••: relación de pluses del personal de
tl'o~ del id. cm id ..
Por 1.. carpeta general de gastos del mismo .
Por la nóminll. de gratificación al cajero y habilitado••.•••
por imllorte de una factGIa de a.nuncios de la vcut.. de los
caballos del id. (3." !ubasta) ......... , ...... ,., ..........
Q junio 18Q1
Pesetas
,•.i<if.
":.: t .p.
ENTRADAS
D. O. nú.:In... i2$:
11
I Cts·1
--~---"""-"---~-J---I-I
Recibido de la Administración Militar por 436 plMas, ll. rll.- 1
zón de 100 pesetas anuales, según I:brnmiento m\)ll. 2.1~G • ¡'
de 13 de ml>Yo, por 1", nómina de reclamación de abril.. 3.633
Por el import. de la vente. del o..ballo Niño, propiedl>d del
teniente coronel D. Eduardo G!lsque, declarado inútil ,
legún acuerdo de 15 de abril.. . . . . ••• . •• . •••• . • . •• .. .. . . 100 I • ¡'
Por -el id. del cllb!lllo Ecíja;,o, del Depósito, vendido al
predo de le. subaMe. del 28 de abril...................... 5:00 C:¡
Por el id. de raciones de piemo do los ca.baIlos del Depó- I
sito en el mes de abril...... 12~ ! 7,(28
Por 1.. relMión de cuotas de inscripción en el presente
mei...................................................... 2!J9
!
I
~::EJS"'l:J'hI.I::.E:N" Peseta¡ Cts.
----
;Existencia en in del mes anterior..•.. , .•••••.••.•.•..•. 194,997 97
Entradas e1'l. el pre15ent e.. , • , •. , .. .. .. a ..... '" ........... 4.681 83
--
SU11la •• •• l. '" ..... ., ................... 199.67~ 80
~alidas Gn el íd. , •..•.. , •. , ... , •...•.•. .............. 4.975 50
Cap1t«l1ue existe en cajtt ••••• ••..••••• 194.104 30
F~~ m- ~UE EXISTE l"oaetu Cts.
En metálico, •..•.•..•.......•.•.•.•.•..• 127.8-i6
79 iEn deudas di) socios por anticipos y cuotal3 53.549 : 194.704 30de entrada .•.•.•..• _. • . . . . . . . . . • •• . ..:
En 12 cabillos oxistelltes en el Depósito pon- ,
dientes de ad.quisición.................. 13.308
Iguill ... ................................. 000.000 00
Madrid 31 mayo d$ 1891.
V.• 11.'
1Il1 Gl\¡¡erl>l. Presig,~nte,
PRrnQ J)J¡ RIVERA
Intep't1i'pe:
ltl {¡!eneral Vicepre6iil.eatll,
CELi:liITINO F. TEJEIRQ
El CAjero,
ENRIQUE GARc-fA.
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SECCION DE ANUNCIOS'
----------_.. _.~_._-_._.-~-~------._--------_._---
FORU'O'LARIOS PARA LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA WAITAR, por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
CARTILLA DE LAS LEYES PEloTAT..¡ES DEL EJÉROITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Dedarada oficial, para su lectura á las. clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29)' '
Se hallan de venta en la A9ministración de este DIARIO y almacén de papel de la viuda 4 hijos
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo !o, al precio de 1 peseta, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITtJ DE LA GUERRA
uGLA1:lENTO DE GRANDES' XAUIOBRAS y DE EJERCICIOS PREPARATORIOS PARA LAS laiUUS EN
TIEMPO DE PAZ.-Precio 0'50 pesetas.
AmTAEIO mLITA!t DE ESPAÑA PARA 1891.-Precio 5 j;oaebg el ejemplar.
Contiene Jos capítulos siguientes:
Familia Real y Cuarto militar de S. M.-Administración central.-Instrucción militar; Aca-
demias.-División militar; Personal y tropas de los distritos.-Reclutamiento y movilización del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Escalafones
con el pe'rsonal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.-Escala gen(!ral de
coroneles.-Indice aHabético.
nEGLAYENTO DE TRANSPORTES MILITARES POE FERROCARRIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 1891 .-Precio, UNA peseta.
CONTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarrilcs.-Precio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE JUS;I;IOIA MILITAR-Precio de una peseta el ejemplar.
mSTORIA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
Tría y Huarte.
Mapa nlilite'br itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las ql1e, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, TerueI.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacetc, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 -pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: ldañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Put!nte
la Reina.-Berga.-Pamplolla.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelya.-Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.-,•.
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja .-Puente de Guardiola.-Estella. - Puigcerdá. -1'11·
{ondo.-Orio.-Guetaria.-Puerto de Otso11do (1.Jallt: del Ba{.tán) y Batalla de 1rfontejurra.
'.,. .
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DIARIO
DEL
'MINISTERIO DE LA- GUERRA
pARTE OFICIAL
REALES. ÓRDENES
4.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cOnlmidante de Artillería. D. Juan Real y-Real, mi súplIca de
abOllO de servicios. el Rey (g. D. g')JY en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
alto Cuerpo. ha tenido á oien conceder al interesado dos
años de abono por razón de estudioS', con arreglo á las rea-
les órdenes de 5 de junio y 25 de agosto de 1857.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1891.
MARCELO DE AZCÁRRAG.-\.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Illspeetor general de Artillería.
Excmo. Sr.: En 'dsta de la instancia promovida por el
primer teniente dE" ese instituto, D. m:elitón Ruiz del Portal,
en súplica de abono de tiempo de servicio por varios oonc0,P'
tQS, el Rey (q. D. g.), Yen s~ nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer se abo·
nen únicamente á este oficial los cua.tro años y 29 días que
sirvió como guardia civil en la Comandancia de Guipúzcoa,
desde e12 de abril de 1865 á fines de igual mes de 1869,
pues al tiempo que permaneció do guarnición en Miranda
de Ebro, así como al quc 5irvió cnlos Voluntarios de Villa-
franca no tione dorecho.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
.::: o ,,>t.¡¡¡;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de junio de 1891.
Beñor Inspector general de la Guardia Civil.
r. Señores <P~esidente d,cl'qo~ej~"~~l'eJP9~ ~~~:,'~i~i-r~';Marina
y Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-.-
ASCENSOS
4.& SECCION
Excmo. Sr.: 4,propando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleosuperio!'" iñmediato á los
jefes del Cuerpo de Sanidad Militar que figuran en la siguien-
te relación, qu(da principio con D.Victor Izquierdo ¡Mari-
ño y termina con D. Sixto 'Pers y truset, por ser los másan-
tiguo en sus respectivos empleos y estar declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
la efectividad que en la citada rolacÍón se les asigna; siendo
asimismo la voluntad de S. M., que ingrese en servicio acti-
vo el médico mayor. en situación de reemplazo en Barcelona,
Don Francisco Pares y Llansó, y que los subinspectores mé·
dicos de primera y segunda clase Don Victor Izquierdo y Ma-
riño y Don José Fernández y Badia, que sirven respectiva-
mente en los distritos de las islas Filipinas y Cuba, conti-
núen el primero en su actual destino, apesar de su ascenso,
y el segundo quede en la situación que determina el artícu-
lo 5.° de la ley de 19 de julio . de 1889 (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V•.E. muc)J.os'ai;los. Ma-
drid 10 de junio de 1891.
Señor InspectOl' gene.ral de Sanidad Militar.
Señóres Capitanes generales do Cataluña, Granada, Islas Ba·
leares, Filipinas y Cubo. é Inspector general de Adminis-
tración Militar.
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EFECTIVIDAD
Añ"
1891
1891
1891
1891
Belaci6n q{t¡t se cita
EMPLEOS
6radoi
Empleos
:NOMBRES que
ó aituación aclull,l I
_____I__pe_r_80_ll_al_e_8_j__E_f_eC_ti_y_08__I ! --'--_~ 1-8-e-le-s_c_on_ft_e_rC_1_D_ía Mea
l'Sub~p.~pectorl Subin~pector¡ . .. . " . .' {SUbinspector'} ¡m~d1CO del médlCO de¡Distnto deF1llpmas .... D. Víctor Izqmerdo y Manño... médico de 1u·mayo ....La clase.. 2.á clase.. . . . . La. clase.. I
.» lotro .••..••• IHOSPlÍal lIil1. de Málaga. II .Aureho Flores y Rodnguez .•• ~Idem •..••••116;idem •.••
SUblllspector}Méd'co _( {SUbinspector}
médico de yo~ ma íDistrito de la Isla de Cuba ¡; José Fernández y Badia..... médico de 1.0 ídem ••.•
2.a. clase.. ....... 2.a. clase ••
SUbinspector¡ J I l. .
médico de :J Otro •••••.•• Hospital Mil. de Mahón. II Sixto Pers y Cruset..•••.•.•• IIdem....... 17 ídem ....
:l.a clase ••
Madrid 10 de junio de 1891. AZCÁRRAGA
~xcmQ. Sr.: En vista de la prúpuesta re.glamentaria de
ascensos del Cuerpo de la Guardia Civil, cormspondiente al
mes aqtual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo inmediato superior al oficial y sargentos de
dicho cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. José Martinez Armesto y termina con Don
Pedro Ciordía '1 Garito, por ser 1011 más antiguos en sns res 1
pectivos empleos y estar declarados aptos para el uscenl'o; 1
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad 1
que en la citada relación se les ~signu. ¡
!
De la de S. M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
deuás efectos.. Dios guarde á V. E. much::>1!l años. Ma-
drid10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Cnpitanes generales de Burgos, Cataluña y Granada 'é
Inspector general de Administración :Militar.
Relación que se cita
I 1 I EFECTIVIDAD$ -' EmpleoEmpleoll
1
Destino ó situación lI.ctual l~OlIBRES
I
que se
-
.
.,
les confiere
Día Hes Año
------
:l.o teniente ..•..•.•.. Comandancia de Sorill...• • • .. .. .. .. 4 ~ .. .D. José Martínez Arrnesto ....•.... 1.er teniente.•.• 3 l mayo .... 1891
Sargento ............. Idem de TlOrragona ....•.•...•.... :l> JOBé :Mal'tínez Gil. ............. 2.0 teniente .••• Tdem .... 1891
Otro..••••••.•.•....• Idem de Málaga ........•..•.•.... » Pedro Ciordia y Garito ......... Idem •.•••..•..• 21 ídem .... 1891
Madrid 10 de junio de 1891.
.......
AZCÁRRAGA
OLASIFICACZON¡:S . COMISIONES
SUBSECRETARíA
4.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rege-nte del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Junta Superior, en SO de mayo último, se ha dignado decla-
rar apto para el ascenso al coronel del Cuerpo de Ía' Guardia
Civil, D. Juan Robles López.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
iemás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Mu-
.rid 10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta. Superior Consultiva' de Guerra.
Sefior Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por la Diputa.
ción provincial de Madrid el coronel graduado, teniente co-
ronel de Ingenieros, D. Eduardo de Labaig y Leonés, que
presta sus servicios en la Subsecretaria de este Ministerio,
para formar parte de la Comisión qne ha de estudiar el pro-
yecto para construir 1:n hospital de enfermedades comunes,
cl Rey (q. D. g.), Yeu sn nombre la Reina Regente del Rei-
no, en a~ención aque este nombramiento es puramente ho-
norifico, ha tenido á bien autorIzar al citado jefe para que
pueda aceptar dicho cargo.
De ren.l orden lo digo á V. E. para su cOlÍocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/!. Madrid
11 do junio de 1891.
AZCÁRRAGA
-.-
Señor Subsecretario de este Ministerio.
D. O. núm. 126
4.a SECCIÓN
13 junio 1891
8.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su oficio de so de mayo próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombi'e la Reina Regente del Reino,
h!.l. tenido á bien disponer que el coronel de ese instituto,
Don Federico Ascención y González, en situación de reempla-
zo en Mallorca, pase en comisión á AIgeciras con objeto de
desempeñar el cargo de juez instructor de los expedientes
que so están instruyendo referentes á un paso de cargHs de
contrabando; debiendo abol1!trsele la diferencia del su(·ldo do
reemplazo á activo con cargo á las 5.000 pesetas que para
este objeto figuran en el arfi.1.°, capitulo 19 del vigente
presupuesto, según dispone la real orden de 8 de marzo de
1886 (C. L. núm. 95).
De la de S. :~.I. ~o digo á V. lil. para su GOnoci~ien~o.y
demás·efectos. Dips guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 18~1.
A~mÁRRAGA
Señor 11i5pector generul de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las Islas B.ál~ar@s y Andalucía
é Inspeci;or general de AdministracióB Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrl'lla Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el j'efe,
oficiales y obreros de Artillería que expresa la siguiente re-
lación, desempeñen las comisiones que se e~pecifican, con
objeto de verificar el reconocimiento anual del material; to-
niendo derecho, los primeros á las indemnizaciones preveni-
das en lós arts. 10 y 11 del vigente reglamento para las mis-
mas, y los últimos al abono del pasaje y á lit gratl:ficación
correspondiente, con arreglo á hi:s reales ó:rdenes de 14 de
enero y Ode abril de 1885 (C. L. números 12 Y' 166).
De la de S. M. lo digo á V. E. pai'a su conocimiento y
efectoo consiguientes. Diós itlái'de á Y. E. mueh08 años.
Madrid 10 de junio de 1891.
Señor Capitán general M Cataluña.
Señores Inspectores generales de Artillería y Adm.inistr(toión
llfilitar.
Relación q:ue se cita
1
1
Residencia. Clases NOMBRES ConiiSionea Dha
I
D. Valentin Beltrán.••..•••....•• ; •••••••.•••••• A Tarragona .•••••••.• 5\Comandante.••.•
l} Lorenzo Aguerreta.••.••••••.••.••.•••••..• , ••• jA Tortosa 5Barcelona •••..•• /Capitán••••••••• * •• " ............Obrero•••••••••. Ramón Comas.• "... "•.• "• "• "• ""• """ .'. "".. ". " .. "•.
9Urida •••••••••• Capitán•.•••••.• D. Emilio de la Cuadra........................... lA Seo de Urgel. _•••.••
G' . ~A Lérida ............. 5Barcelona ....... Cabo de obreros.. Jorge Pérez ITones •••••.•.••••.•••..•. ~ .•••••••. A Seo de Urgel........ {)
Figueras •••.•••• Capitán•.••••••• D. José Olagüe••.•••••••..•• '" •..•.•••..•.••.•. IA Gerona.•• ·••••.••• ; •• 5
h )A Gerona..••••••••••• 5Barcelona ••.•••. /Cabo da obreros.• Francisco Gras Poc .•••••••.••.•....•..•..•.•.•. A Figueras 5
. . . ., ~ l.. ••••.•,~ •• It•. ~.
. Madrid 10 de junio de 1891.
-+- AzcbRAGA
CRUCES
9.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida por
María Piñol Duch, vecina de Vallmol, viuda del soldado li-
cenciado, José Aubia Queraltó, en solicitud de abono de pen-
sión de 7'50 pesotas, por una cruz que dejó de percibir, des-
de que fué baja en el Ejército, IlU citado esposo, el Rey (que
Dies guarde), y en su nombre la Reina Regente del neino,
ha tenido á bien disponer que la roal orden de 16 de marzo
de 1881, por la que se concedió el reliof, fuera de filas, al re-
feddo José Aubia Queraltó, la cual pensión debió abonarse
por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, quede sin, efec-
. to; Y'que so tr~nsmita igual derecho en favor de la recIa·
man~e, que deberá percibir dicha peni1ión por la de Tarra-
gona, desde el dfa 10 de diciembre de 1883, que son los
cill(,~o años de atrasos que permite la ley de contabilidad,
hasta la fecha del falleoimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1891.
AZCÁRRM,l
Señor CapiMn gen{'lral de Cataluña.
._....
DESTINOS
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te de Intantería, D. Antonio Torrejón FernándeZ'; en iflstanciaI que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación númerO
1 3.053, de fecha 4 de abril último, el Rey (g. D. g.), Y en su
1
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi~n conce-
der al interesado el regrQso á la Pen.i~sula,.conabono ~e pa-
saje por cuenta del Estado, en atenclOn á que ha cumplIdo el
1 tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en su cOllBeeuencia, que el expresado jefe sea baja de.
finitiva en eee di5trito y alta en la Peninsula, en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de.reron- .
plazo en el punto que elija interin obtiene colocaciónj.
aprobando, á la vez, que. V. E. le haya anticipado dicha
gracia. . .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimient9 'y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madiid
10 de junio de 189L
Az-cÁmu..fi.A.
Señor Capitán general de la Islas Filipinas.
Señores Capitán genetal dl'! Cataluña, Inspectores e;enerálea
de Infttuf;ería y Administración Militar e I1.itlp~ct'ol" de la
Caja General de Oltl'aml:lr. . ,
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería] D. Manuel de Julián López, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, 'en comunicación núm. 3.029, de fe-
cha 31 de marzo último, el Roy (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ba tenido á bien conceder al inte·
resado el regreso á la Peninsula, con abono de pasaje por
cuenta del Estado~ en atención á que ha cumplido el tiempo
de ob4gntQria:p~r~a~en!?iaen U1~raJ?la~;resolviendo,en su
consecuen~ja,,q-qEl ~1:r~~eJ;i<~9¡ ofi9al sea baja defi~itiva en
•ese distrito y alta en la Península, en 1013 términos regla-
mentariú~; qued~do á su ll~g~da en situación de reempla-
zo en el puntoque eiija ínte;in óbtienc colocaciÓn; apro-
bando, ~ la vez, que V. E.le haya anticipado dicha gracia.
Do real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.,E. 'muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 18l:l1.
AZCÁRRAG.A.
/:leJÍor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores generales
de Infantería y Administración Militar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista ,de lo solicitado por el capitán de
Infantería, D. Juan Cebrián Sauza, en instancia que V. E. cur-
s') á este Ministerio, en comunicación núm. 3.044, de fecha 3
de abrilproximo pasado, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina R.egente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á'la Peninsula, con abono de pasaje
por euenta'del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en su consecuencia:, que' el expresado oficial sea baja de-
finitiva en ese distrito y alta. en la Peninsula, en los térmi-
nol'l reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación;
aprobal1do, á la V{lZ, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su c01l.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos nños. .Ma-
drid 10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las IsI,as Filipinas.
Beñores Capitán general de Cataluña, Inspectores generales
de Infantería 'Y' Administl'acióh 'Militar é In!'pector de la
Ca¿a~erál'deUItraniár;, -"':'"
~,~. ~. , . '", .:... ,~ ;.' • ~", 7.';' _
. Excmo. Sr.~ En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería, D. Sanén Ubíñas Sánchez, en instancia,
que' V. E. cursó- á este Ministerio en- <lomunicación número
3.035, de fecba2 de ahril próximo ptl8ado, Bl,Rey (q. D. g.),
,yen su nombre la Rebla Regente delh Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso a la Peninsula, con
abono de pasaJe por cuenta del. Estado, en.atención' ti. que
hacumplidQ el tiempo de obligatoria-permanencia en VI;
tramar; resolviendo, en su con~eCliencia,~qtl(vel;expresado
oficial 5éa imja~dé'finitiva en ese distrito yaita en la Pel1in-
la en los térmil1osl'egl~ment!tr.i'b'S; qutfdando. á sU lIegadn.
ensitu~ción dereemplaz@en el punto.queelij.a,ínteril1 ob-
,tiene colocación; aprobandó,'~ la ''V<lZ, 'que V. -E. le baya an-
ticipado dicba gracia. "~ >'7.' '.~ " '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general ele Cataluña, Inspectores generales
de Infantería y Admi,nistración Mil~tar é Inspector dc la
Caja GeneraI'úe Ultramar;' .... ~.. " ',.. '< '"
"",,'~' '. .•• . ~.: ~, l ••
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de la Guardia Civil, D. Vicente'Puertas Guerra, enins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio; con· comunicación
núm. 2;185, de fechf,í 17 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombré lá Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regrf.Jso á la Pénirisula, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atención'á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en laPmrlnsula; en los
términos reglamentarios, quedando á su liegada en situa·
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiGnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 10 de junio de 1891.
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de la Guai'dia: Civil, Administración
Militaré Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: ,En vista de lo solicitado por el'oncial pri·
mero de Administración Militar, D. Ruperto Gaseneñas Cruz,
en instancia que V. E. cursó á. este Ministerio con comunica.
ción núm. 3.065) de fecha 7 de abril próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penínsu-
la, con abono de pásaje por cnenta del Estado, en atención a
que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el éxpresado
oficial sea baja en definitiva en cse distrito y alta en la Pc-
nínsula, en los términos reglamentarios, quedando asu lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elija ínte-
rin ob'tiene colocación.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V: E. muchos años. Ma.
drid 10 de junio de 1891.
AZCÁRRAG.A.
Se~or Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general' de Cataluña, Inspector general de
"Admínistración Militar é Iu!'pector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Inspección General de Sanidad Militar, para ocupar una
vacante de farmacéutico primero que existe en ~~~ d,ist:ritq
r·····
. ~,
I
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por fallecimiento de D. César 1J'ernández MiIiguez; el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al mismo con el empleo citado, según
pre'Viene la regla segunda del arto 1.0 de la ley de 19 de ju-
lio de 1889 (C. L. núm. 344), al farmacéutico segundo
Don LeópoIdo de Vera González, que presta süs servicios en
el Hospital Militar del Peñón, por ser el más antiguo de los
aspirantes que 10 han solicitado; siendo baja en la Peninsu-
la y aJ.ta en esas Islas, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conociiniento y
demás efectos. Diósguíi:i'i:Hi á V. E. muchos años. Madrid
10 d(l junio de 1891.
AzcÁR1U.GÁ
Señor Capitán general de 1M :bIas FilipinM.
Beiiohia Capitanea generales de CafáIfiña y Grtlllada, Ius-
pectóres generales de AdininiBtraciótí y sanidad Militar
~ Inspector de lá Caja treneraI de mirámar.
~
'Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.158;
que V. E. dirigió á egte Ministerio en. 16 de abril último, en
la qué propone para ocupar una vacante de celador de for-
tificación de segunda clase que existe en ese distrito, por
regreso á la Peninsula de D. Manuel Gómez Ubed, ál de la
misma clase D! Lorenzo Alcázar Alcalde; que en la actualidad
desempeña interinamente dicha plaza, el Rey (q. IJ. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo propuesto por V. E., por hallarse comprendi-
do el interesado en el arto 5. o de la ley de 19 de julio de
1889 (C. L. nÚm. 344), en atenciÓn á que se encuentra en si-
tuación de excedente, con menos de seis años de residencia
éIi esa riHá.
De real orden lo di~o á V. E. pata ett conoCimiento y
demáB efectos. Dios guarde a V. E, muchos ,años. , Ma-
drid 10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Serior Capitán geheral de la tala de tUba.
Safior Inspector generál de Ingenieros.
-.-
trcENoíAs
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: En vista de lá instancia promovida pOi: el
capitán de Infantería, D. Julián Fierez Mirávete, con destino en
lá Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de la Pel}in-
sula, afecta ií. la Subsecretaria de esto Ministerio, y con pre-
Bencia del certificado de reconocimiento facultatiVo que
acomp~ña, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder al expresado capitán
un més de licencia, por enfermo, que solicita para Fortuna
y Caravaca, provincia de Murcia, con árreglo á lo prevenido
en las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 11 de Junio de 1891.
AZCÁlmAGA
Señol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoree Capitán general de Valenoia é ín!5ptletores generales
de Infantería y de AdmñiistÍ'i\ciOn Militar.
l'AGAS DE TOCAS
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Constljo Supremo de Guerra y Marina, en 26 del mes próxi-
mo pa~ado, ha tenido á bien declarar que D.n Manuela Cas-
ti.'lilon, viuda dei primer teniente de InIantería, D. Ramón
Fernandez Prado, tiene derecho á. las dos pagas do tocas en
importe de 375 pesetas, duplo del sueldo mensu;al asigna-
do á ia expresada clase en actividad; aprobando, á la vez,
el antioipo provisional de dichas pagas que dispuso V. E. en
uso de 8t11!l facnlta.dlls, siempre que se hubiere acreditado á
la inter~f¡l1da, eh tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gl1ui'de á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina-
é Inspector general dEl Adminilítración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yensunombi:claRdna
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y 1l1al'ina, on 23 de mayo últi-
mO,se ha servido conceder á n.a EIoisa GaÍlardo y Idorales,
viuda del primer tBlliente de Infanteria D. Antonio Villa y
Morales, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento, cuyo impOl'te de 375 pesetas, duplo de las 187'50
que d.e sueldo mensual disfrutan los de la clase y arma del
causante en actividad, so abonará á la interesada en las ofi-
cinas del cuerpo del cargo de V. E. en Badajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. l\¡la-
drid 10 de junio de 1891.
AzCÁltRAGA
Señor Inspector general de Administración nIiljtar.
Señoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general do Extrel1Hldura.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiná
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 del mes próxi-
mo pasado, ha, tenido á bien conceder á n.a Vicenta Elío
l\'!auri de Áyala, viuda del primer teniente de Infanteria
Don ReGesvinto AyaIa tópez, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 375 pese-
ta.Fl, duplo del sueldo mensual asignado á la expresada clase
en actividad, se abonará á la interesada por las oficinas del
cuerpo del cargo de V. E. de este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
demas efectos. Dios gnarde á V. E. mnchos añbs. Madrid
10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
8eiior Inspector general de Administración Militar.
Sefl.'oreg Pre6ide'llte dol tlbnseJo Supremo de Guerra y Marina
y Capit/iugllheráJ de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Rdno, conformándoso con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Catalina Navarro y Mes-
pIes, viuda del segundo teniente de Infantería, D. José Gea
lvIartínez, las' dos pagas de tocas á que tione derecho por
re~lamento; cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las
162'50 ~esetas que de sueldo mensual disfrutan los dl;) la
clase y arma del caUfl§tnte en actividad, se abon~r~.á la ,in-
teresada en las oficinas c1f;Jl cuerpo del cargo de V,. E. en
Alicante. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much,os, año.. Ma~
drid 10 de juni.o de 1891. . "
AZCÁRRAGA
Beñor Inspector general de Administr::J,ción lV"illitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom,bre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de mayo últi-
mo, se ha ser,ido conceder á D.a Faustina Tebar Pastor, viu-
da del teniente' de Carabineros, retirad'o, D. Antonio Tomás
Bosch, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento; cuyo importe de 231 pesetas, duplo de las 115'50
que de sueldo de retiro disfrutaba, al mes, el causante; se
abonará, á la intoresada, por la Delegación de Hacienda de
Alicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 10 de junio de 1891.
AZ0ÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.~
'PE,:N~!ONES
8.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nonlbre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose C01110 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29,de mayo úl·
timo, se ha servido conceder á n.a l'4aria de la Paz Tihurcia
San Bartolomé y Micheo, viuda del te~iente gen~;~i D. t;;is
Serrano del Castillo, la pensión anu"al de 5,009 pesetas,
cuarta parte del sueldo regulador, con a!reglo á lo que de-
termina el arto 9.° de la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 do julio ele 1890 (D. O. núm. 151);'la cual pen-
sión se abonara á la interesada, mientras pel'manezcaviuda,
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde "el 30
de. marzo del corriente año, fecha d~ la Eolicitud; cesando
el mismo día en el percibo de la~ 3.750 pesetas que, por el
propio ,concepto, le fueron otorgadas, según real orden de
29 de marzo de 1878, previa liquidación, sin que tenga de-
recho á mayores atrasos por oponerse á ello la real orden
de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. D¡1l1ehos años. ]'4a-
d~fd 10 d~ junio de 1891. '
AZCÁRRAGA
~eñor Capitán general de. Castilla 1" Nueva.•
o ..~ • Z" >., '.
~eñor Pre~idente del qonsejo Sypremo de Guerra y:n¡~ri~"a,
Excmo. S;¡;~: l!fJ. Rey (g. D. g.), Y en su non,tbre la Rei·
na R-egente del Rein,o, conformáp.dose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 del mes prp-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.ll Antonia Sa·
houríu y AlIer, viuda del general de división D. Enrique Bo-
niche y Taengua, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le
corresponde con arreglo.á la l@y de 25 de juIlio de 1M4 y
real de -4 c1fil ju,lio de l~Q (D. O. núm. 151), y. la bO:p'jfica.
eión de un tercio, ó SI3.Il 833',3-3"pe!5etaa al año~ como, com-
prendida en la ley de presupuestos de Cuba de 1885 á 811
(O. L. núm. 295), cuJ'os señnlamientos le serán abonadoa
dellq.¡;¡ el 14 de enero del corriente año, que fué el siguiente
día al del fi'llecimi~lliodel causante, é ínterin conserve au
actual estado; s~iiBfaciéndolsele el 'primero porÍa'Délegacíón
de Haciend~de lá provincia de Valencia, y el segundo por
l~s.cajas ~e, ia'C~ta;~~,Is~a~segiíl1 io deterr~;lÍIHido en"'dispo-
slCIones YIgentes. -.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d!iJmás efectos. Dioij guarde á Y. E.Inuchoi áños>Ma-
drid 10 de junio de fS91. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~l'tna
y Capitán general dlilla Isla d4',l C~a.
Excmo. Sr.: El:&ey (<J,. D. g~), yen su nom~re la Rei·
na Regente del Reino, 'conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gu'err, y Marina, en 22 de mayo ul~
timo, se ha servido eonceder á D." Manuela Montero Marti·
nez, viuda de las segundas nupcias del hrigadier D. Félix
Jones Berroeta, la pensión anual de 2.250 pesetafl, cuarta
parte del sueldo que sirve de regulador, que le corresponde
con arreglo á la ley de 15 de junio de 1864 y real orden de
4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda. en la Pa·
gad'.lría d@laJunt¡:t deClasei d~ Pasivas, desde el 18 de
abril de 1889, que fuá el sigUIente día ál der'Óbrto 'del:cau-
sante, llUes.to que la primera solidtud énsúplica de pen-
sión, fué promovida de?pués de dictada la real orden de 7
de agosto de 1888, confirmada después pox'W: que anterior-
mente se cita; debiendo ces.ar el mismo día en ;el' peicíDo .de
las 1.650 posetas, tani.bién al [t"ño," que, por el Í}ropio éon~
capto, lo fueron otorgadas en real ordencte' 17' de séptielll~
b~'e do 1889(0. '0. nÓ,m,'"203j.' '. " " :,', , '
De la de S. M. lo' digo á V. E. paTa SU conocimiel1~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múchdiaños. Ma-
drid 10 de juiüo de ¡'~91: '.'
AZCÁRRAGA
~ ," <
SeflOr Capitán general de Castilla la Nueva.
. ,
Señor Presidente del <;:GDllejo, Supremo de Guerra y Marina.
• ' ... '. , ~. ",', ,." ~ .. j("' •• • -;', ~) .t-:~.,.. ,)... 4.:.j
..:......e«>--
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' yen sn nombre la Rei-
na Rcgente dcl Reino, de conformülnü con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Mur:.na, en 25 del mes pró-
ximo pnsado, ha tenido á bien concedor á n.a Enriqueta Fer-
nímdez Merino y Escudero, de estado viuda, huérfana del
comandante de Infantería, D. Eduardo, 1ft rehabilitación
que solicita de la pBnsión que disfrutó, antes de contraer
matrimonio, en cuantf¡.t anual de 1.125 pesetas, que obtuvo
. por real orden de2t dé noviembre de 1879; la cual pensión
se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Junt¡:¡, de
Clases Pasivas, desdé el 20 dé abril del corriente año, que
fué el siguiente día al del fallecimiento de su (jSposo, é ín.
terin conserve 8U actual estado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféútos.'. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\fR-
dí;id,10 d6'junio de 1891.; '<,
Señor Presider:te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíor Comandante general de Cauta.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.),yensunombrelaReina
, Regente del Reino, de- conformidad con lo expuéstopor el
ConsejoStipremo de'Guerra JMariIia; en 22 del mes próxi-
mO pasado, ha"im-ido 'ábien"co1idederá n.a Maríá del Car~
. men Gándara y Martínez, l,arehabilitación que ha solicitado
dé la pensión de Africa, que disfrutó con sujeción al anti-
guo reglamento, como huérfana deltenienté gradtuido; aIfé·
rez de ID:fa:iit'efia~ 'oíibo" princípalde brigadá,D ~ Manuel i
debiendo; en su consecuenCia, abonárselé dicha penslóti; en
impone de 3'7& pesetas iueÍlsualé; y 7'50 peseiía~pot"N~~
vidad de cada año, en concepto do aguinaldo; porla Dele-
gación de lIacienda de la provincia de Cá.diz, desde el 3 de
fcbrero de 1886, que son los cinco años de atrasos que per·
mite la ley de contabilidad á partir de 'la fecha de,su: ins-
tancia, é interin permanezca soltera y resida en cualquiera
de 'las' plazas'de'Mriéa;i". '.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos ·años. Madrid
10 de junio de 1891.
Señor Capitán general de Calltilla la l'¡p.eva.
, ••• \ ~. . ~:.,... lo;; . .- -
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• 4 ~. • • _ ,;. . '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ~a ~eina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConsejoSU:'pr~mode Guerra y Marina, en 21 del mes proxi-
Ino pasado, se ha servido conceder á D.a María del }lilar Gi-
rón yAgl\irre,'vitida del'coronelie ArtiÚoría, retirado, Don
Rafaet Madn Sala~ar: iapensión anual de 1.725 pes'etas,
cuarta prtl:tede1. sueldo regülador, oon arreglo á la ley de 25
de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú·
m{,)ro 151); la cual se aboriaráá la interesada, rnientras por-
manezca 'viuda, en la prigadurfa de la Junta de Clases Pasi-
vaB, dosde el 6de diciembre c1~ 18'90', fecha de l~ solicitud,
eCHando el mismo dia en el percibo de IBiS 1.650 pesetas,
I 'Íi<'l,Ulbién anuáles, que por el propio concepto le fueron otor-
gadas en real orden de 17 de febrero de 1888 (D:O. núme-
ro 39), previa liq'nidación y sin, q'ue tenga dérecho .á mayo-
13 junio 1891
: ~ ~J:~? ;~
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del mes próxi·
lila pasado, lOe ha servido concederá D.a 'Pilar y D.a Rita Pé-
rez Hervás y Herreros, huérfanas del capitán, retirado, Ii6h
Carlos, la pensión anual de 540 pesetas, que les corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, en permuta d,e
la dol'Montepfo Militar de 375 pesetas que disfrutan, según
real orden de 22 de septiembre de 1890 (D: O. núm. 213);
las cuales 540 pesetas les serán abonadas, en la Pagaduriade
la. Junta de Clases Pasivas, por partes igúales; desde el 21
de marzo del corriente año, fecha de su instancia é fnterin
permanezcan solteras; con deducción, desd-e'lamisma fecha,
de las cantidades que hayan pereibido POI; su referido ante-
rior señalaIniento, acumulándose la parte de la que cesare
en la qUlil conserve la aptitud legal, y siu'qu'O tengan dete"
cho á mayores atrasos, por oponerse á ello la real orden dc
17. de abril de 1S77. ,. ~ .
De la propia real orden lo digo tÍ Y. E. para su conoci-
miento y demás efecto;:>. 'Dios guardé á~ V:'E.rntdios años.
:Madrid 10'de junio de 18,91.
AZCÁURAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la .Rei-
na Re~ent. del Reino; conformándose con: lo 'eípuestb por
el Cóiiéejo 'supremo de Guerra 'y 1Ifarína, en' 10' de marzo ,;j
21 de mayo del corriente añd, se ha servido co'nced:erá Doña
María Josefa Risco y Giráudy, viuda de la segundas' nupciái3
del coliÍandánté de Infant¡:l1:,fa, retirado, n: Carméío l\farti-
nez Moya, la pensión' anual de 2.000 pesetas, cuarta par:
te de los dos tercios del sUéldoquekltve¡ ai{regulaubr" con
arreglo á las leyes de 25 dO'juií1ó~d'e 1864 y'1tf'-<.té"lt'lSrl1 ;dB
1883 y real ~rdend~ 4'd~Julio d?,i8~q(R:, C)~ J:!-~,~:'151>;'
la cual penSIón se abonará desde el 23 de'marzo (te 1'890', si-
guiente dia al del óbito del causante, por las cajaid~ Tu
Isla dé Cuba en lit forina siguiente:'l'a mitad'; ó seatl ÜlOü
pesetas anuales, á la VIuda del reCUITénte,' y la otrd-'ini'tad',
por partes iguales, ó sean 142'85 anuales á cada litio de los
siete huérfanus de ambos matrimonios, Uamados D.a María
Caridad, D.ft Teresa, D. José, D. Francisco. n.a Luisa, D. Ha-
, ......t' . .¡:-. "... ~\ j ;., ."'. ..... ::;-:.. 1':
fael y D.a Presentación; debiendo cesar en el percibó las hem-
bras, cuando contraigan'mat:rimon:i:o,'j D. José, D~ Franéis~
ca y D. Rafael, en 16 de agosto de 1895, 17 de septiembre
de 1896 y 12 de octubre de 1901;' en que respectivamente
cumplirán los 22 años de edad, si antes no obtienen desti-
no con sueldo del Estado, 'provincia ó municipio, acumu-
lánclose en los que conserven aptitud legal la parte que co-
rresponda á los que lleguen á perdeda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V·.E. muchos':añ~: ':)lW:a-
arid 10 de junio de 1891. '
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevft.
Señor Presidente del Consejo Slipl'emo de Guerra y 1Vlarina.
Señores Presidente «el Consejo ~upremo de Guerra y BJ:~rina
y Capitán general de la Isla de Cuba. .
.... . . .- ' .
" '¡'íi,
ñ. b. lib. 12&
7.& SECCIÓN
'rRANSPOBTES
- . .-:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promavida por el
primer teniente del Cuadro eventual del ter~er_batallóndel
ragimiento Infantería de Murcia núm. 37, D. Manuel Caba·
llero Campos, en solicitud de su retiro para Pontevedra, pe·
ro cobrando sus haberes por las cajas de la, Isla de Cuba; el
Rey (q. D. ~.), yen su nombre la ReinaReg~nte?el R~ino,
natem.dó Abrch hacedef a. la éxpresada solicitud; diEpónién~
do, en su consecuencia, que el referido primér teni~nte sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece,
~xpidiéndole el retiro. y abonándoselo, por las citadas caja!!,
el sueldo provisional de 270 pesetas mensuales, incluido en
á3ta caii.Íiditd Maumento de peso fuerte por eScu.do, 11 que
tiene dérechó como comprendido eii el caso tercero del áí:~
tf-6mo 1.¡j de la real ord.en de 28 de septiembre 1858 y Qn la
~á cuártá tl~ !li ue 21 de nUlyo de 1889 (C. L. núm. 210),
fui'eriIi el Ctiiséjó Suprem.o de Guerra y ?vIarina info!ma
iteércaue 10Í> derechOs ljáBÍVúS 'que, en définititá, ltl tml:i'es-
pohd.áil, acu.Yo fih se le h3iriitirá lá exprosadá Sólíbittid y
documentos justificativos delinterésad~,elcual p~.ade res.~.
dir en fa Pehfn'Siila, con árreglo a lo dispuesto etl iá Í'enl
óhl'en de 9 <de I1óVJ.embro de 1859~
Dé la de S. M. lo digo á V. E. para su cO~:lO:eiriiiElt1to~
demás éiect05' Dios guarde áV. E. ni\:iclios rtfros~ :Madrid
11 de jnnio de 1891.
f:lefíor In~pector general dé Infantería.
Señores PreSIdente del Consejo Supremo dé ~uérrá y. marina;
Capitanes ,generales de, la Isla d.!! Cuba y Galioiá é lnspec:
tor general dé Ad.tl:libistríwión iYIil~tªr, .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.lf Cándida Oeej'o Dern'e:e', 'fluda del cabo de la Guardia Ci·
vil, Pablo González Diez, residente en Palazuelo dI} rorio
' ..,.. " .~ .....
AzcÁRRA.<J.A,
~ilor CD.pItAi1 genl3rai de <hlsWla ii NueVa.
Séñol' Prel3identó del Gemsajo Supremo dé Guerra y .M'ltl'Í11!l.
3.& SEOCrON
Excmo. Sr.: En. vistá de la instancia promovida por
n.a Gabina Pérei Vallejo, viuda de Francisco Huertas Gil,
soldado retirado por inútil, en solicitud de pensión; consi-
derando que la inutilidad del causante fué posterior al 22
de octubre de 1868, fecha en que quedaron suspensos los
eteotos del arto 51 de la ley de 20 de mayo de 1862, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reiua.~egentedel Reino, con-
formfmdose con lo expuesto por el Consejo Supremo d~
Guerra y Marina, en 22 de mayo liltimo, no ha tenido á
bien estimar el re~éridó recurso, por no asistir derecho á la
interesada.
be reaL orden Ío digo á V. E.para su conocimiento y
deiná.a efeetolJ. biOll ¡u.¡rde á V. É. muchos afios. M2.drid
10 'de junio d~ 1591.
&ñor Capitán general de Valenoia.
S0ñor Capitán general de Castilla lá Nueva.
Señor Pre15idente del Cbnsejo Supremo de Guém "! lIartriá..
Excmo.8r.: Promovido pleito por Jesefa Lluch y Pe·
llón contra la ~real orden expedida por este Ministerio en
10 de julio de 1885, por la cnal obtuvo, en participación
con su esposo Pascual Boluda Cerda, la pensión anual de
182'50 pesetas, como padres del soldado Salvador, muerto
en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado ha dietado en dicho pleito, con fecha
5 de mayo próximo pasado, sentencia cuya conclusión es
la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, qué jo-
sefa Lluch y Pellón no tiené derecno ti los atrasos de Cinco
años que reclama, debiéndose considerar coino corriente y
¡!lede abonada la pensión desde 19 de marzo de 1884, fecha
de la presentación oficial dé su primera solicitud; y confir-
mándós6 la real orden reclamada de 10 dé julio de 1885 en
cuanto no se oponga á esta declaración.»
De real ordt}ll 1'0 eomunico á V. É. ]:Jára su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años.
Madrid10 de juni& d.é i~9í.
AiÓÁBRAGA
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y JIilarina, en 18 del mes prÓxi-
mo pasado, se ha servido conceder á n.a Joaquina Sánches
Díaz, viuda de las segundas nupcias del comisario de guerra
de primera clase, retirado, n. Eduardo RuiZ Gil y S~nchez,
la pensión anual de 1.350 pesetas:. cuárla parte del sueld0
que sirve de regulador, con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la recurrente, en coparticipa-
oién con la hija de las primerás nupciá.8 d"él referido eauian-
te, D.a Delores Rúiz OO. percibiéndola ambas, por partes
iguales, en la Pagaduría de Junta de Clases PallivaB, desde
e112 de marzo del corriente tiño, fueha de la sólicitud, Ínte-
rin consenen su estado de Viudez y soltería, cesando el mis-
mo día en el P'lrcibo de su anterior señalamiento, previa
liquidación y sin que tengan derecho á ma.yores atrasos, por.
opooeñre á elle la real oroen de 17 de itbril lit) 1877.
De 1& M R :M. lo digo t V. R~ pare mi eónucini.i'entó Sr
ooIhás ef~t0a. Dios guarde á V. E. muchos ññoa. Ma"drid
10 dtl junio de 1891.
,
&lño! Capitán general de CastiUa la Nueva.
Beñr"r Presidente del Cónsejo SUpremo de Guerra y Marina.
reS atrasos, por oponerse á ello la real orden de 17 di abril
de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para I'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchof3 años. Madrid
10 de junio de 1891.
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(León), en súplica de que se le conceda el abono de pasaje
á la Isla de Puerto Ric(), para si y dos hijos de menor edad,
con el objeto de regresar a su pais natal, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, concediendo á la; interesada el
pasaje por cuenta del Estado, á que tiene derecho por ha- 1
lIarse comprendida en el arto 13 de las instrucciones de 14
de enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico, Anda-
'lucía, Burgos y Galicia é Inspector genéral de Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargentó .de la Guardia 'Civil de la Comandancia de Huelva,
José Berl1lejoRomero, en súplica de que se· conceda pasaje'
por cuenta- del Estado, para que regresen á laPeninsula, á 1
sus dos hijos Diego y Guillermo Bermejo Dominguez, que
dejó en Cuba al ser destinado á continuar sus servicios á
eme ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,.ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
concediendo á los hijos del interesado el abono de los cita-
dos pasajes, con arreglo á lo preceptuado en el arto 13 de las
instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la Jslada Cuba y Andalucia é
rnspector general de Administraoión Militar.
.,. ~,' -1,.
-+-
ZONAS POLÉMIOAS
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
~O de mayo último, al cursar una instancia de D. Isidoro
Bocio y Conasa, en solieitud de que se le' conceda, para to-
dos los años, la competente autorización á fin de ampliar
con un cGbertizo destinado á fonda el balneario que estable·
ce anualmente en el sitio denominado «.Espalmador Chico»,
en el puerto de Cartagena, con las mismas condiciones exi-
gidas por la xeal orden de 25 de mayo de 1889, que autorizó
el expxesado establecimiento; y teniendo en cuenta la ines-
tabilidad de la obra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la ex-
presada autorización en la forma solicitada, siempre que
se ejecute de conformidad con el plano que acompaña la
instancia del recurrente, y quede, además, sujeta, on. todo
tiempo, á las prescripciones generales de la legislación vi-
gente respecto á construcciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.-
drid 10 de junio de 1891.
.¡3eñor Capitán ,general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
DONATIVOS
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Cin;ulm·. Conforme á lo prevenido en real orden de 20
del pasado (D. O. núm. 110), Y distribución que se deter-
mina, los soñores jefes de los cuerpos y dependencias com-
prendidos en élla, se servir~n disponer el cargo del im-
porte de los ejemplares que, con esta fecha, se les remiten
al fondo de Material, concepto de Entretenimiento, con re-
misión de abonaré de 6 pesetas, más el valor de los sellos
de correo que aparecen en los pliegos, á favor del capitán
habilitado de esta Inspección, Don Arturo de Vicenta.
Dios guarde á V. S. muchos años., Madrid 5 de junio
de 1891.
P"endergast
Q -
""enor....
-.-
LIOENCIAS
INSPECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: .En virtud de las facultades que me están
conferidas, concedo 12 dlas de licencia, para evacuar asun-
tos propios en Granada, al farmacéutico primero, con des-
tino en el Hospital militar de Cádiz. D. Eugenio Valaro y
Pontes.
Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de junio
de 1891.
J. Sanchí:
Excmos. Sres. Capitanes generales de Andalucia y Granada,
Inspector general de Administración Militar y Señores
Directores Subinspectores de Sanidad Militar de dichol'l
distritos.
-.-
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Circula,'. Con objeto de proceder á las operaciones preli-
minares del prorrateo del saldo que resulte en la liquida-
ción de los fondos de la Caja del de Remonta del arma en el
presente año econémico, y en cumplimiento á lo que deter·
minan el arto 19 del reglamento y la prescripción quinta de
la circular ele 5 de febrero de 1889 (C. L. núm. 47), los se·
ñores primeros jefes de los cuerpos remitirán, con la mayor
urgel).cia, á esta Inspección 'general, un estado expresivo de
los señores jefes y capitanes con destino de ayudante ma-
yor, que hayan figurado en los de su mando durante el re-
ferido año, ciñéndose estrictamente al formulario que se
inserta á continuación.
Siendo de imprescindible necesidad todas las noticias
que en el mismo se indican, encargo se consignen, con la
mayor claridad y exactitud, de lo que haré responsables á
lo~ jefes principales; en la inteligencia, de que, una vez ve-
rificado el prorrateo, no se atenderá reclamación que pro·
venga de errores ú omisiones que se hayan cometido en la,
fo:rmación de los estados procedentes de los cuerpos.
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Para la mayor inteligencia dolmodelo referido, se .eogui-
ránlas siguientes instrucciones:
La Se calificarán como «socios fundadores» ¿, todos los
jefes y ayudantes mayores que, desde 1.0 de enero de 1882,
á fin de diciembre de 1888, pasaron una ó más revistas en
las plantillas de los cucrpos armados (ar¡. 28 del regla-
mento).
2.0. S6"n «soci03 de entrada~ los que no hayan desempe.
ñado destino de plaza montada en cuerpo, ni dado beneficio
alguno á la remonta en el plazo antedicho, acogiéndose pos-
teriormente á los beneficios de la sociedad (articulo citado).
3.0. Se expresará, con relación á los que no hayan que-
rido pertenecer á. la sociedad, la fecha precisa en que for-
mularon su renuncia. Los que no acogiéndose á la gracia
concedida -en la quinta disposición transitoria de la rcal or-
den de 10 de enero de 1890 (O. L. núm. 6), hubiesen renun-·
ciado, después de los dos meses de su ulta en destino de pla-
za montada, quedan comprendidos en la circular de 15 de
febrero de 1889 (O. L. núm. 62) y considerados como «so-
cios», con lit obligación de satisfacer las 150 pesetas do cuota
de entrada, cuyo total deberán remitir los jefes de los cUer-
pos, verificándolo, desde luego, de las mensuales que se ha-
brán descontado á los interesados desde la fecha del alta.
4.a Como de «inscripción de caballos» se consignará la
fecha desde quo figuran asegurados á nombre de los actua-
les propiútarios, lo cual se tendrá muy en cuenta, sobre todo
si éstos los han adqnírido por transmisión. Igual cuidado se
tendrá en la eonsignación de los precios, pues no puede
atribuirseles mayor que el en que hayan sido inscriptos úl-
timamente, previa la depreciación reglamentaria para la
transmisión.
5.a Se considerun·como caballos «no inscriptos», los de
pmpiedud particular, agenO$ por completo á la remonta.
6.a Se conceptúan ca1;Jallos «en usufructo», los eitraidos
del Depósito general por los jefes para su servicio, y en ca-
lidad de devolución, debiendo expresarse la fecha en que se
extrajeron del Depósito y la valoración en que se les adjudi-
caron, y de utilizarlos portransmisión, la fecha y valoración
de esta última.
7.9, Como.algunos caballos procedentes dolDepósitohan
pasado á ser de propiedad ele los socios, se tendrá presente
que no se conceptuaran corno tales más que los de aquellos
jefes que habieren solicitado y se les hubiese concedido la
pro11ieelad de dichos caballos, previo el pago total de su
importe.
8. 30 Del estado de referencia so formará duplicado ejem-
plar, quedando uno en el cuerpo con la conformidad de los
interesados, Cualquier pormen()r que mereciese llamar la
atención, se pondrá como observación al pie del estado.
Madrid 5 de junio de 1891.
El Inspector General,
Pdmo de Rivera.
Modelo que se cita
Itegimiento Infantería. de :. Núm.
AÑ"O lWONÓ1llCO DE 1890 Á 91
ESTAnO expresivo de los señores jefes y capitán ayudante mayor que durante el expresado año han figurado en este regimiento,
. y de ~u situación con relación á la Remonta del arma.
Comto 1D. H. H Socio de en~ada••.
Otro D. l. L Ielem .
Coronel•..• D. A. A Socio fundador .•.•
T. coroncl. D. B. B Socio de entrada••.
Otro D. C. C Renunció 6 abril
de169 .
Corote D. D. D Idem25juniode190
otro ....•.• D. E. E........ . Sceio de entrada .
Otro D. F. F ldem .•..•....•....
capitán A.
Mayor D. G. a Idem : ..
ALTAS DURANTE E!. ASO
ECO:NÓMICO
6 I~!oreno •. 7 agosto. 89 520 37 Idem ......
8 Andal)lZ.. 4' mayo •. 91 gOO 55 Idem .••••. 1 mayo •• 91 Del regto. deAragón ......
10 Noble..•. 1 novbre. 91 500 > No inscrip-
to ........ 1 novbre. 91 Capitán ascen·
dido .........
Procedencia
ó nnevo desti!6
CAYBIOS DE SITUACIÓN
No inscrip-
to~ •••. o.'
Idem ......
Inscripto..•
En usufruc·
to .
Inscripto .
ldem ..
FiÍcb~ de inseripáón Cantidad en
que figura
ó usufracto del llIlballo valorado Concepto Fecha
'-==;====¡==I===;==I en qne ntiliza de alta y baj!!
1- el ealla1!o I===:¡===;==I
Díal Mes Aito Pesetas Gts. Día J[6S ¡AfiO
----1--1--
1
- 1-
;so
sg.
0-
= ~~~
: ~
· ~.
• ==
• o
•. 00
• 5
12 Ali....... 1 julio ..• 82 1.500 00
12 Africano. 3 marzo.• 89 600 00
12 Cordobés 12 abril. •• 89 4.00 00
4 Niño .•••• 7 junio •• 90 GOO 00
12 },foro •.•. 1 julio..•. 90 800 00
2 Cariñoso. 1 julio .,. 90 850 53
SITUACIÓl<
con relación á la
Remonta
REVISTARON El' 1.o DE JULIO
DE 18g0.
NOMBRESCll!ses
llAJAS nDn.<STE· EL }SO
ECO~;Ó!UC'O
Otro D. D. D ..
Otro D. 1<'. F .
Capitán A.
mB,ror D. O. G ..
, Se llevó su
caballo •. 1 ma}'o •. 111 Al regimiento
de Otumba.
> JJO devolvió
al depósito 1 novbre. 91 A Cazadores de
Madrid,
> Idem ...... 1 enero .• 91 Por supresión
del cargo.
Sello del cuerpo Fecha y firma del comandante mayor
Conforme
E:L CORONEL,
Observaciones ........................,,, ,,", ..","',, , ,,.. ,.. ,,, ,,, " """ .."."",, , .. , ,, , .
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Oircular. Excma. Sr.: Debiendo formalizarse en fin del
presente mes el balance general de la Sociedad de Remonta
de Infantería, con motivo de la terminación del año econó-
mico, se hace preciso para conocer con exactitud el saldo a
favor ó en contra de los socios, que ha de prorratearse en-
tre los mismos según el arto 19 del reglamento, que antes de
dicha época ingresen en los fondos de la asociación todos
los créditos pendientes de cobro, entre los que figuran las
cuotas de inscripción Ó seguro y la2 de entrada de los socios
que no pertenecen á cuerpo. Con tal motivo ruego a V. E.
se digne disponer que los habilitados respectivos remitan al
cajero de la expresada Remonta, anexa á esta Inspección
General, con la brevedad posible y antes del día 25 del pre-
sente mes, inclnsas las cuotas correspondientes al mismo,
todas las cantidades pendientes de cobro y que, en virtud de
las órdenes expedidas al efecto, han debido descontar por
los expresados conceptos, á los señorcs oficialeg generales,
y ayudantell de campo, de ese distrito, pertcnecientes a la
Remonta, sin que deba resultar ningún atraso.
Al propio tiempo, espero merecer de V. E. haga saber
á las antedichas clases y jefes de cuerpo activo y de reser-
va, que si dentro del mes corriente se incoase algún ex-
pediente por muerte Ó inutilidad de caballo, lo notifiquen
inmediatamente a esta Inspección para poder incluir en,di-
cho balaFlce los resarcimientos que hayan de originar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de junio
de 1891.
El Inspector general
P1-imo ele Bhera
Excmos. SeÍlores Capitanes genernles de los Distritos y Co-
mandante general de Ceufa.
Oircula"l'. Los señores socios de la Remonttl de Infante-
ría de la eategoria de oficiales generales, destino de ayudan-
tes de campo, y jefes ú oficiales que no sirven en los euer-"
pos activos, con opción al prorrateo que según el art . .19 dC'l
reglam1jnto, debe verificarse del saldo que restllte en la li-
quidación de fondos do la sociedad en el presente año oco-
nómico, deberán remitir á esta Inspección general, antes del
día 25 del mes actual, los datos que á continuación so indi-
can; en la inteligencia, de que una vez practicado dicho pro-
rrateo no podni ser atendida ninguna reclamación derivada
de error ú omisión de los mismos:
1.0 Situación ó destinG en que actualmente se en-
cuentran.
2.o Fecha en que se les empezó adescontar la cuota de
inscripción ó seguro.
3.o Fecha en que los oficiales generales y ayudantes de 1
campo, después de hacerse socios, hubiesen causado baja en
el destino que sel'Yían al ingresar en la sociedad por pase á
otro de plaza montada.
4. 0 Jj-'echa del alta en cuerpo activo de los jefes socios
que no se encontraban én dicha situación.
y 5. 0 Expresión de los abonos y cargos que tuvieson pen-
dientes antes del 26 dol actual.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 5 de junio
de 1891.
Pd?YbO de Rive1'a
Señor.....
-.-
UNIFORME Y VESTUARIO
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERIA
Oircula1'." Excmo. Sr.: Como conte~tación á las consul-
tas hechas á mi autoridad, he tenido abien disponer:
El cuello de la esclavina de tropa tendrá 15 centímetros
de altura, sujetándose el tapabocas con seis botones pe-
queños de metal, reglamentarios, colocados tres acada lado.
Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 6 de junio
de 1891.
Burgos
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los distritos.
PARTE NO OFICIAL
JUNTA SUPERIOR CONSULTIVA DE GUERRA
Todos los s"eñol'es que acudieron al «Concurso de cama
para el soldado», dispuesto por real orden de 28 de sep-
tiembre de 1889, Y resuelto por otm real orden de 6 de fe-
brero de esto" año (D. O. núm. 29), quienes entregaron mo-
delos de cama, dibujos ó planos, memorias y pliegos cerra-
dos, podrán recogerlos, presantando el recibo que se les
expidió por la secretaría de la Junta, en el plazo de dos
meses, contados desde la fecha de este anuncio.
Al transcurrir dicho plazo quedaran nulos los recibos
de esta Junta, y se procederá á la inutilización de los plie-
gos, memorias y dibujos, así como á la enagenación de los
mod"elos que no se hayan recogido,
Madrid 6 de junio de 1891.
El General Secretario,
lJIaTiano Oapdepón
IMPRENTA Y Ll'l'OGUAFíA DEI, DEPÓSITO DE I,A GUERRA
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SECCION;DE ANUNCIOS
~ . . .
FOID!C'LAIUOS PARA LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA :MILITAn, por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
~
CARTILLA DE LAS LEYES PENALES DEL EJERCITO, arreglada' al Código de Justicia Militar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29).
Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO y almacén de papel de la viuda, á hijos
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta, los Formulados, y
á 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
REGLAlaNTO DE GRANDES :MANÍOBRAS y DE EJERCICIOS PRE!'ARATORIOS PARA LAS M!SUAS EN
TIEMPO DE PAZ.-Precio 0'50 pesetas.
ANUARIO' :MILITAR DE ESPAÑA PARA iS91.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes:
Familia Real y Cuarto militar de S. M.-Administración centraL-Instrucción militar; Aca-
demias.-División militar; Personal y tropas de los distritos.-Rec1utamiento y movilización del
Ejército.-Escalafones de los señores .generales, jefes y oficiales y' sus asimilados.-Escalafones
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético.
REGLAYENTO DE TRANSPORTES :MILITARES pon FEEEOCARRIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 1891.-Precio, UNA peseta.
CONTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE JUSTICIA Y!LITAE..-Precio de una peseta el ejemplar.
IrISTORlA. DEL ALCÁZAR DE TOLEDO, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
rría y Huarte. '
Mapa lllilitar itinera~iodeEspafia.- Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qclC, en orden de co-
locación, tienen los números 45,46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.- Cu~nca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: ldañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-,Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla ,de· Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Ba$_~
Valle de Galdam,es.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.-·
Batalla de Oricaill.-.J.~:forella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-l'll·
{ondo.-Orío.-Guetaría.-Puerto de Otsondo (valle del Ba{tán) y Batalla de Montejuf"ra.
